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ABSTRAK 
 
ANALISIS EFISIENSI LAYOUT FASILITAS PRODUKSI 
PADA PERUSAHAAN SABLON “CV KENCANA PRINT” 
DI BOYOLALI 
 
ALVIST RULLIANDO FERNANDES 
NIM F3510009 
 
Tata letak fasilitas produksi merupakan suatu cara untuk mengatur segala 
fasilitas fisik dari sistem guna mendapat hasil yang optimal serta dapat mencapai 
tujuan perusahaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada proses 
produksi sablon pada “CV. KENCANA PRINT. 
Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana alur 
proses produksi pengerjaan sablon  pada perusahaan sablon “CV. KENCANA 
PRINT”, bagaimana efisiensi layout fasilitas produksi pada perusahaan sablon 
“CV. KENCANA PRINT”, dan bagaimana  relayout yang efisien pada 
Perusahaan sablon “CV. KENCANA PRINT” terhadap pelaksanaan layout agar 
lebih optimal lagi. 
Ada beberapa alur/tahab proses produksi sablon yaitu A (Kantor/Surat 
Perintah Kerja), B (Persiapan Gambar), C (Afdruck), D (Persiapan Obat), E 
(Prof/Prototipe), F (Produksi), G (Finishing). 
Proses produksi sablon dapat dikelompokkan pada elemen-elemen 
pekerjaan yang ada berdasarkan stasiun kerja yaitu pekerjaan ABCDE terdapat 
pada stasiun kerja 1, pekerjaan FG terdapat pada stasiun kerja 2. 
Dari analisis diperoleh tingkat efisiensi dan efektivitas layout yang ada 
pada proses produksi sablon. Dari 2 siklus kerja yang ada, satu diantaranya adalah 
siklus kerja yang diterapkan perusahaan yaitu siklus kerja 0,5100 menit 
menghasilkan waktu menganggur 0.0900 menit, efisiensi 91.18%, tingkat 
efektivitas 94% dan tinggkat penundaan 8.82 %. Sedangkan siklus kerja yang 
diterapkan penulis yaitu siklus kerja 0.4800 menit menghasilkan waktu 
menganggur 0.0300 menit, efisiensi 96.87%, tingkat efektivitas 100% dan tinggat 
penundaan 3.13 %. 
Dari 2 stasiun kerja yang ada yaitu 0,5100 menit dan 0,4800 menit jauh 
lebih menguntungkan dengan menggunakan stasiun kerja 0,4800 menit karena 
menghasilkan waktu menganggur 0.0300 menit, efisiensi 96.87%, tingkat 
efektivitas 100% dan tinggat penundaan 3.13 %. 
Untuk itu penulis menyarankan agar perusahaan menerapkan stasiun kerja 
0,4800 menit. 
 
 
Kata kunci : Layout, Relayout, Siklus Kerja, Stasiun Kerja 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Hai jemaah jin dan manusia, jika 
kamu sanggup menembus (melintasi) 
penjuru langit dan bumi, maka 
lintasilah, kamu tidak dapat 
menembusnya melainkan dengan 
kekuatan. 
 ْنِم اوُُذفَْنت َْنأ ُْمتْعَطَتْسا ِِنإ ِسْنلإاَو ِّنِجْلا َرَشْعَم اَی
 لاِإ َنوُُذفَْنت لا اوُُذفْناَف ِضْرلأاَو ِتاَواَم َّسلا ِراَطْقَأ
 ْلُِسب ٍناَط  
Maka nikmat Tuhan kamu yang 
manakah yang kamu dustakan? 
 ِناَب ِّذَكُت اَمُكِّبَر ِءلاآ َِّيأَِبف 
 
 (QS. Ar-Rahman: 33-34) 
 
Khairunnaas anfa’uhum linnaas  
“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 
(HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 
Berpikir adalah lentera hati, jika ia tiada maka hati tidak punya cahaya 
(Ibn Atha’ilah) 
 
Sesungguhnya didalam diri semua manusia tertanam benih kesuksesan, tetapi 
tergantung kita mampu merawat, memupuk, dan memeliharanya yang membuat 
kita berbeda. 
 
Karya ini dipersembahkan kepada: 
Ø Papah dan Ibu tercinta 
Ø Adikku tersayang 
Ø Almamaterku 
Ø Sahabat-sahabat setiaku 
Ø CV “Kencana Print” 
Ø Pendamping hidupku kelak 
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